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ABSTRAK 
 
 
Zamzam Zawawi Firdaus. Pengaruh Kegiatan Praktik Unit Produksi Sekolah, Pengalaman 
Praktik Kerja Industri dan Dukungan Keluarga terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK di 
Kabupaten Hulu Sugai Utara, Kalimantan Selatan. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kesiapan kerja siswa Sekolah Menegah 
Kejuruan (SMK) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan pengaruh kegiatan praktik unit 
produksi sekolah, pengalaman praktik kerja industri dan dukungan keluarga secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama terhadap kesiapan kerja siswa SMK. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey pada 240 siswa SMK kelas XII di 
kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Ajaran 2011/2012, sampel sejumlah 148 siswa yang 
ditentukan menggunakan Tabel Krejeie Morgan. Pengambilan sample dalam penelitian ini 
menggunakan teknik proporsional random sampling. Pengumpulan data untuk variabel 
kesiapan kerja, kegiatan praktik unit produksi sekolah, pengalaman prakerin dan, dukungan 
keluarga, menggunakan kuesioner dengan Skala Likert dengan empat alternatif jawaban. 
Semua instrument angket divalidasi ahli dan diuji coba untuk mengetahui validitas dan 
reliabilitasnya sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian. Data setiap variabel 
dianalisis dengan statistik deskriptif untuk mengetahui tendensi sentral dan variabilitasnya. Uji 
hipotesis dianalisis dengan statistik regresi sederhana dan regresi ganda. Interprestasi hasil 
analisis data menggunakan taraf signifikan p = 0,05. 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kesiapan kerja siswa SMK di 
Kabupaten HSU adalah sebagai berikut: sebesar 61,49% siswa  memiliki tingkat kesiapan 
kerja pada kategori sangat tinggi dan sebesar 37,84% siswa memiliki tingkat kesiapan kerja 
pada kategori tinggi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara kegiatan praktik unit produksi sekolah, pengalaman praktik kerja industri dan 
dukungan keluarga terhadap kesiapan kerja siswa SMK ( =0,501). Hal ini menjelaskan 
bahwa kegiatan praktik unit produksi sekolah, pengalaman prakerin dan dukungan keluarga 
secara bersama-sama mampu menjelaskan varian kesiapan kerja siswa SMK sebesar  50,1%. 
 
Kata kunci: unit produksi sekolah, pengalaman praktik kerja industri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Zamzam Zawawi Firdaus. The  Effect of  School    Production  Organization   Activity, On-
The- Job Training Experiences and Family Support on Work Readiness of the Students’ in 
Vocational Schools Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
 
This research was aimed to reveal:  (1) the work readiness of the students‟ of 
vocational high schools (VHS) in Hulu Sungai Utara (HSU) Regency and (2) the relationship 
and effect of school production organization activity, on-the-job training experiences and  
family support individually and simultaneously on the students‟ work readiness. 
The population of this research was XII grade students of vocational school in HSU 
Regency in the academic year  2011/2012, and a sample of 148 students was established by 
using Krejeie Morgan Table. The sample was established using the  proporsional cluster 
random sampling technique. The research data on the work readiness variables, school 
production organization activity, on-the-job training experiences and family support were 
collected using the Likert Scale questionnaire with four options. All research instruments, had 
been tested for the validity and reliability before they were used to collect the research data. 
The data of each variable were descriptively analyzed to know the quality. The effect and 
correlation between the independent and dependent variables were analyzed using the partial 
correlation statistic and multiple regression analysis. The interpretation of the data analysis 
result used the significance level of p = 0.05. 
The result of the descriptive analysis shows the level of students‟ vocational school at 
HSU Regency is as follows: 61.49% of the students‟ have the excellent work readiness, and 
37.84% of the students‟ have good work readiness. The hypothesis testing shows  a significant 
effect of the school production unit organization, 0n-the-job training experience, and family 
support  on work readiness (   =  0.501). This shows that the school production unit 
organization, on-the-job training experiences, and family support simultaneously are able to 
explain the variant of the students‟ work readiness as much as 50.1%. 
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